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Socios y Suscriptores Protectores
(PERSONAS E INSTITUCIONES)
Prof. Enrique Anderson Imbert
612 Oswego,
Ann Arbor, Michigan, E. U. A.
Prof. Manuel J. Asensio
500 Oakl'ey Road,
Haverford, Pennsylvania,
E. U. A.
Prof. Pablo Avila
Santa Barbara College
Santa Barbara, Calif., E. U. A.
Theodore J. Brenner
St. Mary's University
San Antonio 7, Texas, E. U. A.
Prof. Boyd G. Carter
Department of Romance Lan-
guages
University of Nebraska
Lincoln, Nebraska, E. U. A.
University of Chicago Libraries
Chicago 37, Illinois, E. U. A.
Claremont College Library
Claremont, California, E. U. A.
Miss Gladys Cutright
Beaver College,
Jenkintown, Pennsylvania,
E. U. A.
Prof. Nell Dowtin
University of Tampa,
Tampa, Florida, E. U. A.
John E. Englekirk
Department of Spanish
Tulane University
New Orleans; Louisiana, E. U., A.
Jose Famadas
Box 8
Rego Park, N. Y., E. U. A.
Dr. Max Henriquez Urefia
Calle 86, N° 14 H.
Miramar
La Habana, Cuba.
Sr. Andres Horcasitas
Whitney Building
New Orleans 12
Louisiana, E. U. A.
Prof. Sturgis E. Leavitt
Department of Romance Langua-
ges
University of North Carolina,
Chapel Hill, North Carolina,
E. U. A.
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Albert R. Lopes
University of New Mexico
Albuquerque, New Mexico,
E. U. A.
Malcolm D. Mc Lean
723 Woolsey Ave.
Fayetteville, Arkansas, E. U. A.
Dr. Enrique G..Matta
El Semil, Villalba,
Puerto Rico.
Prof. Robert G. Mead, Jr.
Department of Foreign Langua-
ges
University of Connecticut,
Storrs, Connecticut, E. U. A.
University of Michigan
General Library
Ann Arbor, Michigan, E. U. A.
University of Missouri Library
Columbia, Missouri, B. U:. A.
New York Public Library
5th Avenue & 42nd St.
New York, New York, E. U. A.
University of North Carolina
Library
Chapel Hill, North Carolina,
E.U.A.
Pan American Union
Washington, D. C., E. U. A.
Princeton University Library
Princeton, New Jersey, E. U. A.
Prof. D. F. Ratcliff
Department of Romance Lan-
guages
University of Cincinnati
Cincinnati 21, Ohio, E. U. A.
Prof. Gordon B. Ray
Wayne University,
Detroit, Michigan, E. U. A.
Prof. Carlos A. Rojas
Department of Foreign Langua-
ges
Fresno State College,
Fresno, Calif., E. U. A.
San Bernardino Valley College
San Bernardino, Calif., E. U. A.
Biblioteca-Universidad de Santo
Domingo
Ciudad Trujillo
Repiblica Dominicana
San Antonio Public Library
210 West Market St.
San Antonio, Texas, E. U. A.
University of Southern Cali-
fornia
Los Angeles 7, California,
E. U.A.
Syracuse University Library
Syracuse 10, New York, E. U. A.
University of -Texas Library
Austin 12, Texas, E. U. A.
Mrs. Grace Torres Anderson
Post Office Box 512
Herlong, California, E. U. A.
University of California at Los
Angeles Library
Los Angeles 24, Calif., F. U. A.
Departamento de Literatura Ibe-
roamericana
Facultad de Humanidades y
Ciencias
Universidad de la Repiblica
Montevideo, Uruguay
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Biblioteca Nacional de Venezuela
Caracas, Venezuela.
University of Washington Li-
brary
Seattle 5, Washington, E. U. A.
Wellesley College Library
Wellesley, Mass., E. U. A.
Williams College Library
Williamstown, Massachusetts,
E. U. A.
AVISO
Se reproduce completa, en este nimero, la lista de socios y
suscriptores protectores de la REVISTA IBEROAMERICANA, porque con
e1 se cierra el afio de 1952.
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